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ABSTRACT 
Performance problems can be seen from the inability of employees to carry out all 
activity plans that have been determined. One of the factors that can affect employee 
performance is organizational commitment, individual characteristics and work ethic. The 
purpose of this study was to determine the effect of organizational commitment, individual 
characteristics and work ethic on employee performance both partially and simultaneously. 
This research was conducted at Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar with a 
population of 105 employees. Data collection techniques are observation, interviews, 
documentation, literature and questionnaires. While the data analysis techniques are validity, 
reliability, classic assumption test, multiple linear regression analysis, multiple correlation, t 
test (t test), determination, and f test (f test). The results showed that there was a positive and 
significant effect of organizational commitment on employee performance as seen from the t1-
count was 4.883 while the t-table was 1.658. There is a positive and significant effect of 
individual characteristics on employee performance as seen from the t2-count is 3.538, while 
the t-table is 1.658. There is a positive and significant effect of work ethic on employee 
performance as seen from the t3-count is 4.191 while the t-table is 1.658. There is a positive 
and significant influence on organizational commitment, individual characteristics, work ethic 
on employee performance.70  
Keywords: performance, transformational leadership, compensation and competence. 
ABSTRAK 
Permasalahan kinerja terlihat dari tidak mampunya pegawai menjalankan segala rencana 
kegiatan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
komitmen organisai, karakteristik individu dan etos kerja terhadap kinerja pegawai baik secara 
parsial dan simultan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Denpasar dengan populasi penelitian sebanyak 105 orang pegawai. Teknik pengumpulan datanya 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan dan angket.Hasil penelitian menunjukan 
ada pengaruh yang positif dan signifikan komitmen organisasi  terhadap kinerja pegawai yang 
dilihat dari t1-hitung adalah 4,883 sedangkan t-tabel sebesar 1,658. Ada pengaruh yang positif 
dan signifikan karakteristik individu terhadap kinerja pegawai yang dilihat dari t2-hitung adalah 
3,538 sedangkan t-tabel sebesar 1,658. Ada pengaruh yang positif dan signifikan etos kerja 
terhadap kinerja pegawai yang dilihat dari t3-hitung adalah 4,191 sedangkan t-tabel sebesar 1,658. 
Ada pengaruh yang positif dan signifikan  komitmen organisasi, karakteristik individu, etos kerja 
terhadap kinerja pegawai. 
Kata Kunci : Kinerja, Motivasi, Pengalaman Kerja dan Etos Kerja 
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Pendahuluan 
          Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat penting bagi 
keefektifan berjalannya kegiatan didalam organisasi tersebut. Setiap perusahaan apapun 
bentuknya dan jenisnya, akan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 
berfikir, bertindak serta terampil dalam menghadapi kesuksesan dari suatu perusahaan. 
Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya sehingga terjadi peningkatan 
kinerja pegawai dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja perusahaan. 
 Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu dikelola dengan baik oleh 
organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara profesional agar dihasilkan 
sumber daya manusia kompeten sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja.  Kinerja 
merupakan tingkat pencapaian hasil atas terlaksananya tugas tertentu dalam rangka mewujudkan 
tujuan perusahaan. Christie (2015) menyatakan kinerja adalah pencapaian suatu hasil yang 
dikarakteristikan dengan keahlian tugas seseorang ataupun kelompok atas dasar tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Menurut iHelfert idalam iRivai i(2014) ikinerja iadalah isuatu itampilan ikeadaan isecara 
iutuh, imerupakan ihasil iatau iprestasi iyang idipengaruhi ioleh ikegiatan ioperasional 
iperusahaan idalam imemanfaatkan isumber-sumber idaya iyang idimiliki. iMenurut iWood iet 
ial. i(2011) ikinerja imerupakan isuatu ipengukuran idari ikuantitas idan ikualitas ikontribusi 
itugas-tugas iyang idilakukan ioleh iindividu iatau ikelompok iuntuk ikerja iunit iatau iorganisasi. 
iatau iprilaku inyata iyang iditampilkan isesuai idengan iperannya idalam iorganisasi. 
  Ivancevich, iet ial. i(2013:184) imenyatakan ibahwa ikomitmen iadalah iperasaan 
iidentifikasi, ipelibatan, idan iloyalitas idinyatakan ioleh ipekerja iterhadap iperusahaan. 
iWibowo i(2014:429) imenyatakan ibahwa ikomitmen iorganisasi iadalah iperasaan, isikap idan 
iperilaku iindividu imengidentifikasikan idirinya isebagai ibagian idari iorganisasi, iterlibat 
idalam iproses ikegiatan iorganisasi idan iloyal iterhadap iorganisasi idalam imencapai itujuan 
iorganisasi. iKomitmen iorganisasi imendorong ipegawai iuntuk imempertahankan ipekerjaannya 
idan imenunjukkan ihasil iyang iseharusnya. iNewstrom i(2011:223) imenyatakan ibahwa 
ikomitmen iorganisasi iatau iloyalitas ipekerjaan iadalah itingkatan idi imana ipekerja 
imengidentifikasi idengan iorganisasi idan iingin imelanjutkan isecara iaktif iberpartisipasi idi 
idalamnya i 
 Menurut iJames i(2014), ikarakteristik iindividu iadalah iminat, isikap idan ikebutuhan 
iyang idibawa iseseorang idi idalam isituasi ikerja. iMinat iadalah isikap iyang imembuat 
iseseorang isenang iakan iobyek ikecenderungan iatau iide-ide itertentu. iHal iini idiikuti idengan 
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iperasaan isenang idan ikecenderungan iuntuk imencari iobyek iyang idisenangi iitu. iMinat 
imempunyai ikontribusi iterbesar idalam ipencapaian itujuan iperusahaan, ibetapapun 
isempurnanya irencana iorganisasi idan ipengawasan iserta ipenelitiannya. iBila ipegawai itidak 
idapat imenjalankan itugasnya idengan iminat igembira imaka isuatu iperusahaan itidak iakan 
imencapai ihasil iyang isemestinya idapat idicapai. i 
Etos ikerja imenurut iChaplin i( i2011 i) imengatakan ibahwa ietos ikerja iadalah iwatak 
iatau ikarakter isuatu ikelompok inasional iatau ikelompok irasial itertentu. iEtos ikerja idalam 
isuatu iperusahaan itidak iakan imuncul ibegitu isaja, iakan itetapi iharus idiupayakan idengan 
isungguh-sungguh imelalui iproses iyang iterkendali idengan imelibatkan isemua isumber idaya 
imanusia idalam iseperangkat isistem idan ialat-alat ipendukung. iTasmara i(2012) imengatakan 
ibahwa ietos ikerja imerupakan isuatu itotalitas ikepribadian idari iindividu iserta icara iindividu 
imengekspresikan, imemandang, imeyakini idan imemberikan imakna iterhadap isuatu iyang 
imendorong iindividu iuntuk ibertindak idan imeraih ihasil iyang ioptimal i(high iperformance). 
 Beberapa penelitian menunjukan adanya hubungan antara komitmen organisasi, 
karakteristik individu dan etos kerja terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan Oktavia (2016) 
menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan komitmen organisasi terhadap 
kinerja. Dimana dinyatakan jika semakin kuat komitmen seseorang maka kinerja yang dihasilkan 
semakin baik. Penelitian yang dilakukan Mahayanti (2015) menunjukan bahwa karakteristik 
seseorang dapat mempengaruhi kinerja. Dimana karakteristik individu dapat mempengaruhi 
motivasi seseorang dalam bekerja. Selain itu penelitian yang dilakukan Yuliarti (2016) 
menyatakan bahwa etos kerja yang tinggi akan mengakibatkan kinerja akan semakin baik. 
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar bertugas melaksanakan tugas 
pemetaan dan membantu dalam bidang perindustrian dan perdagangan baik ekspor maupun 
impor. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Denpasar diharuskan memiliki sumber daya manusia dengan kinerja yang optimal demi mencapai 
tujuan dalam organisasi. Baik buruknya kinerja pegawai dapat dilihat dari bagaimana organisasi 
dapat menyelesaikan program kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan 
pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada 
tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, 
dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Satalh satu cara melihat realisasi kinerja adalah 
melihat realisasi penggunaan anggaran. Jika anggaran kegiatan terserap seluruhnya berarti 
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kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang di tetapkan. Tidak 
maksimalnya kinerja pegawai terlihat dari tidak berjalan dengan baiknya target organisasi seperti 
capaian penggunaan anggaran yang kurang optimal. Berikut disajikan dalam tabel. 
Tabel 1 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Denpasar  Tahun 2020 







144.402.800,00 99.169.200,00 69% 
Peningkatan 
Kemampuan 
Pedagang Kecil dan 
Menengah 









16.028.324.500,00 13.044.459.300,0 81% 
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, 2021 
Dalam tabel 1.1 diatas diketahui bahwa ada beberapa indikator kegiatan yang tidak mampu 
mencapai target. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya penyerapan anggaran yang berarti tidak 
semua program yang sudah dicanangkan mampu dikerjakan. Yang menjadi sorotan adalah 
peningkatan pedagang kecil dan menengah yang hanya mampu mencapai 34%  saja. Selain itu 
untuk pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan hanya mencapai 69%. Pengembangan 
teknologi industri hanya mencapai 72% dan pembinaan pengelola usaha pasar tradisional hanya 
mencapai 81%. Kurang realisasi penggunaan anggaran menyebabkan organisasi tidak tuntas 
dalam menjalankan program oprasional kegiatan yang direncanakan. Ketidakmampuan organisasi 
dalam melaksanakan rencana yang telah disusun mengindikasikan tidak maksimalnya kinerja 
karyawan yang ada di dalamnya. 
Dalam kegiatan operasionalnya tidak luput dari permasalahan mengenai komitmen yaitu 
tidak semua pegawai memiliki komitmen kerja yang kuat, hal ini terlihat  dari perilakunya 
dimana ada beberapa pegawai sering menunggu instruksi dari pimpinan padahal seluruh pegawai 
sudah mendapat pembagian tugas yang jelas sesuai dengan job masing-masing serta tidak semua 
pegawai mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, yang 
berati pegawai bersangkutan tidak konsisten dari segi waktu pengerjaan. Selain itu permasalahan 
terkait komitmen yang ada adalah banyak pegawai yang beranggapan bahwa sebagai pegawai 
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negri mereka tidak akan dapat diberhentikan kecuali jika mereka melakukan tindakan melawan 
hukum. Pemikiran ini menjadi bumerang tersendiri karena pada akhirnya para pegawai akan tidak 
terlalu focus dalam pengerjaan tugas dan kurang memiliki niat yang besardalam melaksanakan 
tugas yang diberikan. Penurunan komitmen terhadap organisasi juga didasaari atas tekanan kerja 
yang kurang dari pihak organisasi. Hal ini juga yang mengakibatkan banyak pegawai yang terlalu 
santai dalam menanggapi tugas yang dibebankan. 
Kinerja yang rendah juga dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki pegawainya. 
Karakteristik individu sebagai bentuk minat, sikap, dan kebutuhan yang dibawa seseorang 
kedalam situasi kerja seringkali menjadi hambatan dimana banyak pegawai yang menyatakan 
bahwa minat mereka terhadap pekerjaan yang selama ini dijalani kian melemah dengan 
antusiasme pegawai terhadap pekerjaan semakin sedikit. Dari segi sikap, banyak pegawai yang 
acuh tak acuh terhadap apa yang menjadi masalah di dalam organisasi. Hal ini kmembuat para 
pegawai susah bekerjasama dengan rekan kerjanya. Sementara dari segi kebutuhan banyak 
pegawai menganggap kinerja merupakan rutinitas dan bukan kebutuhan sehingga tanggung jawab 
yang mereka miliki tidak optimal. 
Kurangnya ikomitmen idan ikarakteristik iindividu iyang idimiliki ipegawai idiikuti 
idengan ilemahnya ietos ikerja iyang iselama iini iterlihat. iMasalah ietos ikerja iyang ipaling 
isering imuncul iterlihat idari imasalah iwaktu. iBanyak ipegawai iyang isering itidak itepat 
iwaktu idalam ihal imemulai ipekerjaan iataupun ipenyelesaian itugas. iSelain iitu ipegawai iyang 
iada icenderung ikurang imandiri iketika itidak iada ipimpinan iyang imengatur ipekerjaan. 
iPegawai icenderung imenunggu ipimpinan imenginstruksikan isesuattu iyang imemang imenjadi 
itanggung ijawab ipegawai ibersangkutan. iSelain iitu ipegawai iyang idirotasi idalam iposisi 
iberbeda iseringkali itidak imampu iatau ilambat idalam iberadaptasi idengan ipekerjaanya. 
iBerdasarkan ipermasalahan itersebut irumusan imasalah ipenelitian iini iadalah iBagaimanakah 
ipengaruh ikomitmen iorganisasi, ikarakteristik iindividu idan ietos ikerja iterhadap ikinerja 
ipegawai ipada iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar ibaik isecara iparsial 
iataupun isimultan? 
Berdasarkan i ikajian i iteoritik i idan i ipenelitian isebelumnya i iyang i idijadikan i ibahan 
ireferensi i idalam i ipenelitian i iini, i idirumuskan ihipotesis i idalam i ipenelitian i iini i isebagai 
iberikut: 
1. Pengaruh iKomitmen iOrganisasi iTerhadap iKinerja 
Dalam ihasil ipenelitian iOctavia i(2016) i imanyatakan i ibahwa i ikomitmen iorganisasi i 
imempengaurhi i ikinerja i ikaryawan i isecara i ipositif. i iDilihat i idari i ipenelitian 
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isebelumnya iyaitu ipenelitian iYuliarti i(2016) imenyatakan i i ibahwa i i ikomitmen i i 
iorganisasi i i iberpengaruh i i ipositif i i idan i i isignifikan iterhadap i ikinerja. i 
iBerdasarkan ipenjelasan idiatas imaka iditarik ihipotesis isebagai iberikut i: 
H1 i: iAda ipengaruh ipositif idan isignifikan ikomitmen iorganisasi iterhadap ikinerja 
ipegawai ipada iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar. 
2. Pengaruh iKarakterisstik iIndividu iTerhadap iKinerja 
Penelitian iyang idilakukan iZulkarnaen i(2017) imenunjukan iterdapat ipengaruh ipositif 
idan isignifikan ikarakteristik iindividu iterhadap ikinerja. iPenelitian ilain ioleh iMahayanti 
i(2015) imenunjukan iterdapat ipengaruh ipositif idan isignifikan ikarakteristik iindividu 
iterhadap ikinerja. iBerdasarkan ipenjelasan idiatas imaka iditarik ihipotesis isebagai iberikut: 
H2 i: iAda ipengaruh ipositif idan isignifikan ikarakteristik iindividu iterhadap ikinerja 
ipegawai ipada iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar. 
3. Pengarruh iEtos iKerja iTerhadap iKinerja 
Penelitian iyang idilakukan ioleh iYuliarti i(2016) imennunjukan ibahwa ietos ikerja 
imemiliki ipengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikkinerja. iPenelitian ilain ioleh 
iMulyajansih i(2019) imenunjukan ibahwa ietos ikerja imemiliki ipengaruh iyang ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan. iBerdasarkan ipenjelasan idiatas imaka iditarik 
ihipotesis isebagai iberikut i: 
H3 i: iAda ipengaruh ipositif idan isignifikan ietos ikerja iterhadap ikinerja ipegawai ipada 
iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar. 
4. Pengaruh iKomitmen iOrganisasi, iKarakteristik iIndividu iDan iEtos iKerja iTerhadap 
iKinerja 
Penelitian iyang idilakukan iOctavia i(2016), iMahayanti i(2015), iYuliarti i(2016) 
imenunjukan ibahwa ikomitmen iorganisasi, ikarakteristik iindividu idan ietos ikerja 
imemiliki ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja. iBerdasarkan 
ipenjelasan idiatas imaka iditarik ihipotesis isebagai iberikut i: 
H4 i: iAda ipengaruh ipositif idan isignifikan ikomitmen iorganisasi, ikarakteristik iindividu 
idan ietos ikerja iterhadap ikinerja ipegawai ipada iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan 
iKota iDenpasar. 
Metode iPenelitian 
Pendekatan iyang idigunakan ipada ipenelitian iini iadalah ipendekatan iKuantitatif iyang 
iberbentuk iasosiatif, iyaitu imeneliti i“ iPengaruh i ikomitmen iorganisasi, iKarakteristik 
iIndividu iDan iEtos iKerja iTerhadap iKinerja iPegawai iPada iDinas iPerindustrian idan 
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Gambar i1. iKerangka iBerpikir 
Sumber i: iPeneliti i(Data iDiolah, i2020) 
Populasi idalam ipenelitian iini iadalah ipegawai ipada iDinas iPerindustrian idan 
iPerdagangan iKota iDenpasar iyang iberjumlah i105 iorang ibaik iyang imerupakan ipegawai 
inegeri isipil i(PNS) iataupun ipegawai ikontrak. ikeseluruhan ipopulasi idijadikan isampel 
ipenelitian. iYaitu isebanyak i105 iorang ipegawai. iTeknik ipenentuan isampel iyang idigunakan 
iadalah isampel ijenuh iatau ikeseluruhan ipopulasi idijadikan isampel ipenelitian. iData iyang 
idipergunakan idalam ipenelitian iini iadalah idata iprimer. iData iitu idiperoleh idari ipenyebaran 
ikuisioner idan iobservasi. iDisini ijuga imenggunakan idata isekunder idang ididapat idari ihasil 
ikepustakaan iuntuk imeningkatkan ihasil ipenelitian iini.kuisioner i iyang idigunakan iterlebih 
idahulu idiuji idengan iuji ivaliditas idan iuji ireliabilitas.hasil idata iyang itersaji ikemudian 
idianalisis idengan iuji iasumsi iklasik, ianalisis iregresi ilinier iberganda,analisis ideterminasi iuji 
it idan iuji iF. 
Hasil iPenelitian idan iPembahasan 
Dari ihasil iperhitungan i imenunjukkan ibahwa ibahwa iseluruh iinstrumen ipenelitian 
iyang idigunakan iadalah ivalid idan ireliabel, ikarena imemiliki irhitung ilebih ibesar idari irtabel 
isebesar i0,3 idan ikoefisien ireliabilitas i(alpha icronbach) ilebih ibesar idari i0,6. iDengan 
idemikian ikeseluruhan idata ihasil ipenelitian idiuji imelalui iasumsi iklasik idimana ididapatkan 
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t Sig. B Std. iError Beta 
 (Constant) 15.324 .932  16.441 .000 
komitmen iorganisasi .520 .107 .402 4.883 .000 
karakteristik iindividu .458 .130 .301 3.538 .001 
etos ikerja .312 .075 .273 4.191 .000 
Sumber: iHasil iOlah iData iPeneliti, i2021 
Rumus ipersamaan iregresi ilinier iberganda isebagai iberikut: 
Y i= i15,324 i i+ i0,520 iX1 i+ i0,458 iX2+ i0,312 iX3 
Dari ipersamaan idiatas idapat idiartikan isebagai iberikut i: 
Dilihat idari inilai ia i= i15,324 i, ib1 i= i0,520, ib2 i= i0,458, ib3 i=0,312,. iHal iini iberarti iapabila 
inilai idari ikomitmen iorganisasi i(X1), ikarakteristik iindividu i(X2), ietos ikerja i(X3), isama-
sama inol i(0), imaka ikinerja ipegawai i(Y) iakan itetap iada isebesar i15,324. iDilihat idari inilai 
ib1 i= i0,520. iHal iini iberarti iapabila inilai idari ikomitmen iorganisasi i(X1) idinaikkan isebesar 
isatuan imaka iakan imengakibatkan ikenaikkan idari inilai ikinerja ipegawai i(Y) isebesar i0,520. 
iDilihat idari inilai ib2 i= i0,458. iHal iini iberarti iapabila inilai ikarakteristik iindividu i(X2) 
idinaikkan isatu isatuan imaka iakan imenyebabkan ikenaikkan idari inilai ikinerja ipegawai i(Y) 
isebesar i0,458. i iDilihat idari inilai ib3 i= i0,312. iHal iini iberarti iapabila inilai ietos ikerja i(X3) 
idinaikkan isatu isatuan imaka iakan imenyebabkan ikenaikkan idari inilai ikinerja ipegawai i(Y) 
isebesar i0,312. iDilihat idari inilai ib1 i= i0,520, ib2 i= i0,458, ib3 i=0,312, i iHal iini iberarti 
iapabila inilai idari ikomitmen iorganisasi i(X1), ikarakteristik iindividu i(X2), ietos ikerja i(X3), 
isama-sama idinaikkan isatu isatuan imaka iakan imenyebabkan ikenaikkan idari ikinerja 
ipegawai i(Y) isebesar isatu isatuan ipada ikonstanta i15,324. 
Tabel i3. iHasil iUji iAnalisis iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
Model iSummaryb 
Model R R iSquare Adjusted iR iSquare 
Std. iError iof 
ithe iEstimate 
1 .864
a .747 .740 1.86364 
Sumber: iHasil iOlah iData iPeneliti, i2021 
Koefisien ideterminasi isebesar i74,7%. iHal iini iberarti ipengaruh isecara isimultan idari 
ikomitmen iorganisasi i(X1), ikarakteristik iindividu i(X2), ietos ikerja i(X3), iterhadap ikinerja 
ipegawai i(Y) idi iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar iadalah isebesar 
i74,7% idan isisanya i25,3% idipengaruhi ioleh ivariabel ilain iyang ibelum iditeliti idalam 
ipenelitian iini. 
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t Sig. B Std. iError Beta 
 (Constant) 15.324 .932  16.441 .000 
komitmen iorganisasi .520 .107 .402 4.883 .000 
karakteristik iindividu .458 .130 .301 3.538 .001 
etos ikerja .312 .075 .273 4.191 .000 
Sumber: iHasil iOlah iData iPeneliti, i2021 
1. Pengaruh iKomitmen iorganisasi iterhadap ikinerja ipegawai 
Berdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh itaraf isignifikansi ipenelitian iuntuk 
ivariabel ikomitmen iorganisasi iterhadap ikinerja ipegawai isebesar i0,000 i< i0,05, idan 
inilai iβ1 isebesar i0,520 isehingga iH0 iditolak idan iH1 iditerima, idengan ikata ilain 
ikomitmen iorganisasi iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja ipegawai ipada 
iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar. iHasil iini isekaligus imenjawab 
ihipotesis ipertama ipenelitian iini. iHasil ianalisis idata imenunjukan ibahwa ikomitmen 
iorganisasi imemiliki ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja ipegawai. 
iHasil ianalisis imemiliki imakna ibahwa ijika ikomitmen iorganisasi iyang idiberikan 
isemakin itinggi imaka ikinerja ipegawai iakan isemakin itinggi idan ibegitu ipula 
isebaliknya. iJika ipegawai imemiliki ikomitmen iyang itinggi ipada iorganisasi imereka 
iakan imelakukan iyang iterbaik iyang imereka ibisa iuntuk ikepentingan iorganisasi. 
iKomitmen iyang ikuat ijuga imenjadikan ipegawai imementingkkan ikepentingan iorganisasi 
idiatas isegalanya isehingga ipegawai iselalu iberusaha imengeluarkan ikinerja iterbaiknya. 
iHal iini isejalan idengan i ipenelitian iyang idilakukan iOktavia i(2016) iyang imenyatakan 
ikomitmen iorganisasi imemiliki ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja 
ipegawai. iSejalan ipula idengan ipenelitian iyang idilakukan iYuliarti i(2016) iyang 
imenyebutkan ikomitmen iorganisasi iyang ibaik idapat imeningkatkan ikinerja iyang 
idimiliki ipegawai. 
2. Pengaruh iKarakteristik iindividu iterhadap ikinerja ipegawai 
Berdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh itaraf isignifikansi ipenelitian iuntuk 
ivariabel ikarakteristik iindividu iterhadap ikinerja ipegawai isebesar i0,001 i< i0,05, idan 
inilai iβ2 isebesar i0,458 isehingga iH0 iditolak idan iH1 iditerima, idengan ikata ilain 
ikarakteristik iindividu iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja ipegawai 
ipada iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar. iHasil iini isekaligus 
imenjawab ihipotesis ikedua ipenelitian iini. iHasil ianalisis idata imenunjukan ibahwa 
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ikarakteristik iindividu imemiliki ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja 
ipegawai. iHasil ianalisis imemiliki imakna ibahwa ijika ipihak iorganisasi imampu imembuat 
ikarakteristik iindividu ipegawai ibertambah imaka ihal iitu iakan imampu imeningkatkan 
ikinerja ipegawai. iDengan ikata ilain ijika ipihak iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan 
iKota iDenpasar i imampu imenjaga iagar ikarakteristik iindividu iberjalan isecara imaksimal 
imaka ikinerja ipegawai iyang idihasilkan iakan imeningkat ijuga. iJika ipegawai imampu 
imengembangkan ikarakteristik iindividu iyang idimiliki imaka imereka iakan imampu 
imenghasilkan ikinerja iterbaik. iHal iini isesuai idengan ipenelitian iMahayanti i(2015) iyang 
imenyatakan ikarakteristik iindividu imemiliki ipengaruh iyang isignifikan iterhadap ikinerja 
ipegawai. iSejalan ijuga idengan iZulkarnaen i(2017) i i iyang imenyatakan ibahwa 
ikarakteristik iindividu imemiliki ipegaruh iyang isignifikan iterhadap iseberapa ipuas 
ipegawai idalam iperusahaan. 
3. Pengaruh iEtos ikerja iterhadap ikinerja ipegawai 
Berdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh itaraf isignifikansi ipenelitian iuntuk 
ivariabel ietos ikerja iterhadap ikinerja ipegawai isebesar i0,000 i< i0,05, idan inilai iβ3 
isebesar i0,312 isehingga iH0 iditolak idan iH1 iditerima, idengan ikata ilain ietos ikerja 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja ipegawai ipada iDinas iPerindustrian 
idan iPerdagangan iKota iDenpasar. iHasil iini isekaligus imenjawab ihipotesis iketiga 
ipenelitian iini. iHasil ianalisis idata imenunjukan ibahwa ietos ikerja imemiliki ipengaruh 
iyang ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja ipegawai. iHasil ianalisis imemiliki imakna 
ibahwa ijika ipihak iperusahaan imampu imeningkatkan ietos ikerja idengan ibaik imaka 
iakan iberakibat ipada ikinerja ipegawai iyang ibertambah. iDengan ikata ilain ijika ipihak 
iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar i imampu imeningkatkan ietos 
ikerja iyang idimiliki iagar imenjadi imaksimal imaka ikinerja ipegawai iyang idihasilkan 
iakan imeningkat ijuga. iEtos ikerja iyang ibaik imembuat ipegawai iyakin idengan iapa iyang 
imereka ikerjakan. iPegawai iberanggapan ibahwa ipekerjaan imerupakan itanggung ijawab 
idan ikewajiban iyang iharus idikerjakan idengan ibaik idan imenghasilkan ikinerja iyang 
imaksimal. iSejalan idengan ipenelitian iYuliarti i(2016) iyang imenyatakan ietos ikerja 
imemiliki ipengaruh iyang isignifikan iterhadap ikinerja ipegawai. iSejalan ipula idengan 
iZulkarnaen i(2017) iyang imenyatakan ietos ikerja imemiliki ipengaruh iyang isignifikan 
iterhadap ikinerja ipegawai. 
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iSquares df Mean iSquare F Sig. 
1 Regression 1036.069 3 345.356 99.436 .000b 
Residual 350.788 101 3.473   
Total 1386.857 104    
Sumber: iHasil iOlah iData iPeneliti, i2021 
Berdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh itaraf isignifikansi ipenelitian iuntuk ivariabel 
ikomitmen iorganisasi, ikarakteristik iindividu, idan ietos ikerja iterhadap ikinerja ipegawai 
isebesar i0,000 i< i0,05, isehingga iH0 iditolak idan iH1 iditerima, idengan ikata ilain ikomitmen 
iorganisasi, ikarakteristik iindividu, ietos ikerja iberpengaruh isignifikan iterhadap ikinerja 
ipegawai ipada iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar. iHasil iini isekaligus 
imenjawab ihipotesis ikeempat ipenelitian iini. iHasil ianalisis idata imenunjukan ibahwa 
ikomitmen iorganisasi, ikarakteristik iindividu, ietos ikerja imemiliki ipengaruh iyang ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikinerja ipegawai. iHasil ianalisis imemiliki imakna ibahwa isemakin 
imeningkatnya ikomitmen iorganisasi, ikarakteristik iindividu, ietos ikerja imaka isemakin 
imeningkat ipula ikinerja ipegawai. iDengan ikata ilain ijika ipihak iDinas iPerindustrian idan 
iPerdagangan iKota iDenpasar i imampu imeningkatkan ikomitmen iorganisasi, ikarakteristik 
iindividu, ietos ikerja iagar imenjadi imaksimal imaka ikinerja ipegawai iyang idihasilkan iakan 
imeningkat ijuga. iHal iini isejalan idengan ipenelitian iMahayanti i(2015) idan iYuliarti i(2016) 
iyang imenyatakan ikomitmen iorganisasi, ikarakteristik iindividu, ietos ikerja imemiliki 
ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja ipegawai. 
Simpulan 
Hasil ipengujian imenunjukkan iada ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan ikomitmen 
iorganisasi isecara iparsial iterhadap ikinerja ipegawai ipada iDinas iPerindustrian idan 
iPerdagangan iKota iDenpasar. iAda ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan ikarakteristik 
iindividu isecara iparsial iterhadap ikinerja ipegawai ipada iDinas iPerindustrian idan 
iPerdagangan iKota iDenpasar. iAda ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan ietos ikerja isecara 
iparsial iterhadap ikinerja ipegawai ipada iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota 
iDenpasar. iAda ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan i ikomitmen iorganisasi, ikarakteristik 
iindividu, ietos ikerja isecara isimultan iterhadap ikinerja ipegawai ipada iDinas iPerindustrian 
idan iPerdagangan iKota iDenpasar. i 
Dari isegi ikomitmen iorganisasi iyang idimiliki isebaiknya ipihak iorganisasi imenyama 
iratakan iperan idan itanggung ijawab iagar isemua ipegawai imerasa ibagian idari iDinas 
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iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar. iDari isegi ikarakteristik iindividu idiharapkan 
ipihak iDinas iPerindustrian idan iPerdagangan iKota iDenpasar imenanamkan ipada ipegawai 
iagar iturut imembangun iorganisasi ihingga imencapai itujuan iyang iditetapkan. iEtos ikerja 
iyang iyang iada iagar iditingkatkan idengan icara imenanamkan ikebiasaan imampu 
imengerjakan itugas idengan ikemampuan isendiri. 
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